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Figura 1. Emblema del Monasterio de San Millán, 1601. 
 Figura 2. San Millán, Portada del memorial de Martín Martínez, grabado de Herman Panneels, 1643, 
Madrid. 
 
 
 
Figura 3. San Millán en Hacinas, Francisco Rizzi, 1653-1656, Retablo mayor de la Iglesia del  
Monasterio de Yuso, San Millán. 
